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EF's ministerråd har på møte 17.mai 1977 besluttet 
å forlenge gjeldende forbud mot fiske av nordsjøsild i EF-
sonen Øst for 4° vest til ut juni måned. Området er nærmere 
b t . d 62° b . t 4° 1 . egrense i nor av n. r., i ves av v .. , i sør av 
53° 30' n.br., og i Øst av en linje trukket fra skjæringspunktet 
for kontinentalsokkelgrensen mellom Danmark og Norge (ca. 
57°30') og meridianen for s0 o.l., derfra langs meridianen 
til 57° n.br. og derfra langs breddeparallellen til vestkysten 
av Danmark. 
Forbudet ble samtidig utvidet til å gjelde området 
vest for 4° vest. 
Etter gjeldende norske bestemmelser er det inntil 
videre forbudt å fiske sild i Nordsjøen sør for 62° n.br. og 
i Skagerak innenfor Norges Økonomiske sone. 
Etter dette kan norske fiskere ikke drive fiske 
etter nordsjøsild hverken øst eller vest for 4° vestlig 
lengde inntil utgangen av juni måned d.å. unntatt i Skagerak 
i dansk sone øst for det beskrevne område og 12 n. mil av 
den danske grunnlinje og i dansk og svensk sone inntil 4 n. 
mil av grunnlinjene Øst for en linje trukket fra Lindesnes 
fyr til Hanstholmen fyr. 
Det gjøres oppmerksom på at i området Kristiansand -
Svenskegrensen innenfor 2 n. mil fra grunnlinjen kan en 
fiske etter fjordsild til konsum og agn. 
Videre gjøres oppmerksom på at fra l.juni 1977 er 
det tillatt å fiske inntil 4.000 hl sild for konsum og agn 
innenfor grunnlinjen på strekningen fra Kristiansand s til 
0 62 n.br. 
